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合計厚（＊αり） 55 45 40 35 30 25 20 15 10 3～4
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水準1 水準2 水準3 水準4 水準1 水準2 水準3 水準4
中主 集居A型 13 44 17 27 12 58 13 17
集居B型 （02） 32 22 46 （03） 34 28 39
散居C型 57 16 20 7 59 15 23 2甲賀



































































































































1 4吻以上 31 30噂島
2．3 2～4彫 69 70 28　彫／戸
4 2形未満 0 0
1 4吻以上 18 4日笠山
2．3 2～4解 82 96 20　解／戸
4 2〃2未満 0 0
1 4〃似上 45 55片田
2．3 2～4彿 44 35 17　〃2／戸
4 2〃床満 11 15
集居　A　型
1 4初以上 23 23頓行
2．3 2～4形 33 19 25　吻／戸
4 2〃2未満 44 58
1 、4〃2以上 50 31下野
2．3 2～4解 11 38 56　吻／戸
4 2彫禾満 39 31
藪居住睾
1 4〃2以上 48 33下久
O々
レｴ
2．3 2～4彿 34 34 88　彿／戸
4 2解未満 18 33
1 4〃3以上 26 7本（
@矢@尾ｺ）
2．3 2～4吻 50 56 37　吻／戸
4 2〃床満 24 37
集居　B　型 集居集琶
1 4解以上 14 12金田
2．3 2～4彿 61 67 30　彿／戸






















































































































総　道　路 27．631．7 6．8 一 6．4 263 1．1 10D（362）296中村 葉
集落内道路 49．43L6L6 一 0 17．4 0 10D（175）143
沿　　接　　率 45．126223．8 一 0 4．9 0 m（122）
総　道　路 20．0 19．759．1 1．2 一 一 一 10D（472）250上美唄 塁
集落内道路 27．8 23．846．9 1．5 一 一 一 10D（340）18072
沿　　接　　率 28628．642．3 0．5 　 一 一 廻〕（189）
総　道　路 25．8 27．644．0 2．6 『F 一 『 100（48D）172西美唄 塁
集落内道路 33．735．4 30．9 0 一 一 『 10D（367＞13276
沿　　接　　率 42．0 58．4 工9．6 0 一 一 一 100〔219）●
総　道　路 16．6 2．9 30．6 49．9 『 一 『 100（142）164P01峰延湿
箋


















































































































































































































































































































































































































































































敷地面積 ？ 敷地面積 243坪











処　　分 建物とりこわし、畑地 処　　分 自己所有地、物置が建っﾄいた







































































































































0 0 3 2 3 2
幅　員　水　準　2
k3心～4．5皿） 82 65 89 70 7
5
幅　員　水　準　3


















































































































































琢 4一軒 集落間盈降懸噛官-;象の碑 色
像敢Tfl嵐降 の不備を乳赦すちf-～のの竪商亨=/alこl了′希 t孝1-才で-二速ベT-盈 ()薙 々の4'/,
t凄 )呑｡ 二九 ら仁 一盲都 府的T3吉丈像 である東 泉te,のぞ丈像や妖魔郡 d,孜薮 ,/1%感珂 ol吸 乳r3=と
も5)春が ,争奪 帝 乞lろ軒でt-3=,降嫁 試 飲 1二#,蘇 ′をのてて考 繁 も'(/1っT-_p セの鮪卑 ′ 二九
らの奉例孝 韓 ら盈 L>て網 ら17-とrSっT,_象危察蕗の紫洛内患際の整備官=/Lの椅 色付敷- ワに
不可 ヒ釣 りで5)ちク
i/Rr_セ J^せJ4Iの拷色 と圃常識を風間司る工で唱常オペ亨多動 二ついて考牽司 う .
(I) 盈路痴魔磯吸音汲
違験砿 砲 T)<耳艶 であれ)づノ
ヤれl言象海内嵐路 にと,て最
も者通的 'J蟹備溜 私 で57をQ
これうその嵐路敷 島生か し/
風位 乱の乳地配机 ヒ血路 の補
体 をセのま ま夜乾せ牙 に l 拡
癒 さ れT/_追給 を刺 荊す う こと





とに唱 をので ′軌 癖夜 の豹 饗
につ､､てあら17-L;d)東風Tar79
虹零 かあら.拡鴨 の 自席.は4-










ヒ17褒 敬子5)を｡ ヨT,l政 界の
水路 木工7K路 の蕗唇1号 ′二九
義-7 集居集落の集落内道路整備方法とその特色
道 路 整 備 方 法 特 色 な ど
+現 現 道 舗 装 方 法 現在の道路を大きく変えずに整備する方法で､現道のまま舗装す
道攻 る方法が重要である∩
@ 用地買収 .寄附 拡幅用地を隣接土地から入手する場合
用地買収 :市町村買上単価市価より安いo (相対､共同減歩 )
紘 にJ:る拡幅方法 用地寄附 :集落買上で市町村へ寄附O個人寄附などD
幅舗装 用地交換 :代替地提供 などによる○
水路敷転用 拡幅用地 として道蕗沿の水路敦を転用する場合
万 水路幅縮少 :農業水路から道路側溝へo水路廃止o農業水路のカ ニ ー.一編'J＼ ′ ■
症 による拡幅方法 改良つ (土水馬 >ら_面張で幅 y )ごと○暗 渠 化 =水路敷全面利用..維持管理問題.安全対帯
張 出 工 :水路断面保持 して一部利用
㊨道路節 外局 補完型外周通路 圃場整備農道の利用､裏家 .袋路の解消､消防車近接､農含 .車
道路建設 建設方法 庫 .屋敷移転用地の誘導､駐車場所の提供O分散型外周道路 圃場整備農道の利用b農道 ,集落内道路 との連結､迂回連絡用道
設方法 方法 建設方法 蕗､農会 .車唾 .屋敷移転用地の誘導o
取付道路等新設方法 集落内道路網の連結b集落内道路と外周道鞄の連結､屋敷用地の
沿倭o








































































































































































































































































とこう7･乎旦絶句数倍絶滅円才,す㍗恒 セ リの叱射 ･廟埼密偵け昭 われてノ_れ格砿巧
澱適細珊 白日れ細 り′断 絶射 一日蜜鳩鮭射 r吏施細 いし計泉や路 おれる｡した
がって車輪紺 ･二相 うなオ絡げ句墓終価を暴威 L-あ＼し､7,雅一紅塵的fJ,歓借地執 こ魂む
し纏 綿 鯵雄 藩摘 嵐路の峰子･,iEFI)乱し7折目-V勿雄 摘摘 a音容律.上
目 rl'ろ｡佃 々円錐孝C)哲嘩右左とし7L3,線斬 摘 7,花道改良′安全施諜巧樹姉 ヒ'巧
比線鋸碑銘机 のtrJ'･),尊属Lq/各の堵合と鼻本願 欄斉しrい亘巧が争いと児-坤 る
qZ-ノ軒 並 LI㌫ Lて考廉することけ Lrjい9
Lr-がフて,棉 L-ilTる軽櫛摘 ､巧考断 掩鋸 ,草雑 踏確 度櫛軒 隼,射 _
亮嵐降句歴燭躍潅 碩 足机 半 射 れるっその二川 ′盈絡酪断CI,軽榛東孝机 欄
備順序の次息の内題を孝射 ろ二日 な る o
すTfわ与,市町村やぐ青棒叱城巧盈路紳 一雄 弟鞘 象路を鼠勿て掛萄するLILi,音丁そ
の薩摩を市町村盈lL音線 す描 線子音とを句中､頂適て凍るo乞巧総革,,鞍鼻斡準星路は終
良暴動-如 られrこ規格祓 わせて幅員･鋳造紺 ･が魔射 れるo打腰 か -㌔)てノ盈
降り降任畔 管痩令牡t定められ′乞5)/如 盈躍動凧や楓札 叉益雪煙のあLJk首㍗者燭
絶 'Tろこ付 けろ9LrJ ㌣ っ7二の終定置孝の丸みオp-敢倍把域の基賂鯛の軌萄基準と
して食草仔阜吋′与埼っこ圧 作るo
末 しこ,散骨勉め､日 放郵相 L-吊 道路管痩委埋辛労解析 ≠t'&々頃艶 trf77才てtl
拍 画で,連絡の樟癌錦壕あい､し古玲脅す-ビlス宵<の畢JT<11趨 々高音拍 和 こあるAこ
のこと朽 乾各蟻 基原 のす V^ての路線昔年町対象へ額宥し′連絡軽侮と線角修痩とを中
町柳 "1'､F'もも ずが施すっ7いち｡し171し串町村の餌扱カP穆塩鮭カトは晩 ソがあ･J,こ
れらを全面拙 -市町村盈ヒすみ乙とは避･1なけ折 れ らな し,C Lrlげ っ了.Li,落鱒 義経
ヒ隼各号赤鼻降の煉射 としの経度 とするせ＼とし弓 ,墓路綿巧粛純 良功名酎葡オ針巧凍え
棋 わb<て宣寧碓 pLl,き碑 ,7予て Ll右
目 Lこ′齢を放射 声域易経,鞍鼻斡寒葛藤･/i各里藷畳路の5投宿の道路鯛の碑髄的
ri,麟耳首基経解体苧ヒ紳 するr+/ウば,二両本草を密摘 して=(千･,絹 どトの打 Iこ足勿 ZL.
くb､す1久1-長躯 沌 画題として雀草になってくる ク
玖上古tJ′樹齢 針 腰麻基準.整備射乳｡f-つが鮮度地顔､V'遠路鯛q啓犠摘 首足勿
7いく痴合最t食草と各軸 招 乙-,新本的締 利巧や乙一考療首途折る二日 する 9
り
審2-節 隼落斡韓遠路嫁乞オ机 韓落盤,*嵐路峰乞洞 ､巧手例虹蕨
- {,･･こ'r･いい.･一 ･一
し1)蘭を杷威摘嫁
対象放射 乎搾池畔 田把孝に彪 して,亀山農務汲平野の砺波年.小史桝 の2,権威
も取LJJ二lTr-_0両ヰ p)鞘堰も,7､才と表-20)ようTある,















































































?@　　況 山間地 実施地 同　　左
砺　　波　　市 小　矢　部　市





























@の增@　類 幅　員 延　　長 沿接戸数 幅　員 延　　長　　沿接戸数 備　考
　（注3）
早@　　一
　　〃T．5 3720吻i　　3．4） 1暢易） 8．0η！ 3（7亀射11（偏）
県　　道 4．0 2呂急） （6L3） 6．0 1（7も8） （51．2）
市　　道 2．5～4，0 三9i籾） 艇望9．2） 4．0～6．017i02も呈）1そ彦8．7）

























































































































29．3 2．5 2．0 55．0 100i50．7） 43 11887
24．5 42 　 43．5 【00 57
延長率 総　遵　路 1且．3 24．8 4．2 59．7 100i27．4） 40 161
若　　林
集落内道路 12．7 2乞2 5．0 55．1 100i22．8） 45 13483
沿　　接　率 22．9 30．0 4．7 42．4 亘00 58
延長率 総　道　路　13．1 23．2 1．3 62．4 100i53、0） 38 151
林 集落内道路　15．3 25．1 1．6 58．1 100i434）42 12482
沿　　接　率　28，9 33．4 0．9 36．9 100 63
　　　　　　　　　　　　　　　屋敷をつらねる道路。　　　　　　　　注4）　地区が独自で行なっている農道除雪を含めず。


















































































集落内道路 14．5 8．7 37．6 39．0 100i34，9） 59 141
沿　接　率 27．8 12．5 4716 121100 68
総　道　路 24．3 6．5 58．6 10．6 100i73．3） 61 147延　長率
集落内道路 18．3 4．9 49．8 27．0 100i55、2） 75 11175

































































孝 や-低 く,息 何者 - ,l摘 骨材杯のえ臭
へと取壊 し-" ､ろ9遠 路錦複の温gTサー佃






路 卜竜 って㌻7句′卜現 頒/,tも伺姥 わー温量､
1れF-｡粗略餅使丁卜HJ L^路隼 卜け i
仁と危笹 tえ ら卜なしILと がら, 且路を衛
tiみろ住金o'鼻 Iけ 仁tJ朗吟 lL出zLLろ
巨竜と る ノ
't＼史カキZ-t呼号路推定Z一読ト ば促机
Z-吏且 つ凍れ L･奥嵐 纏31日t推々 ‥ ､t
L弓 膏一札が頑ヵ＼れ ろ 9 才rl若 い人達 (-よ
るハP7人遠投の榔 l-も舗暴虎絡ま臣｡薮短
が澄 畔 ｢-Ll′ 畜産rsと譲 与利桶Tも集
5佃沌 音 も命唇三本石碑 塔盈絡 ;t?rLl一立地
7 日 fとLの草'?管や-吸 われている｡
㊥ 7令啓.紘碑轍 を
叱正食射 し秤6iする敷衷 tことって栓考
･飾嬢路埠 IL血いLt l拍 車rf車を■て-あ
るo 妨fLJ盈 C)諸子て-玲 尋 専行 仔 iば′37
義-6 雇用･委託および農業機械化状況
*.家 雇 用 農 家 鯵)委託 機 械 所 有(100戸当台数)
臨時 辛間 辛 戻 トラクター+ 田 ノヾイ コン トラ
敬 雇 香 伝 家路)耕転機lops以 上 植機 二/ダ ノヽィ.ン ツク
砺 昭和50年 砺 波 市 480620.016.5 3.660.0 49 10 318820 8調査也｢＼ 柿 365192 79 7二1785 34 5 4033 34 3
鷹 栖 354 7.3 2_0 1.187.0 26 6 373122 4
若 林 185 7.6 1.1 2.265.6 51 24 45422613
波布 昭初45辛 砺 硬 市 490446.365.69.3 44.2 50 4 115 112
調香也区 柿 37664_962.812.057.2 40 7 1,21 313
鷹 栖 36_552.345.5 5.896.2 80 2 115 1 7
若 林 185 47.660.0 4.954.6 51 5 132 115
小矢戟市 昭和5午小 矢 部 市 379918.517.88.1 33.6 64 10 3140 2318
調査地区 松 沢 265 8.339.2ll.715_5 43 15 5017 41 7水 島 391 51 43 6977.0 6 7 230 3614
日召転45年 小矢 部 市 390541.469.316.030.4 57 2 013 2 19調査也区 松 沢 27354.97l.129.7ll.4 49 1 112 7 19
利の埼粗が激 しく節如 (-= 緋 合せ何が が - 巧鮫 川 言げ ウ＼り7-好く′冶確率TB^ 坪
しーム1トr_種 別 や一息 欄 私 句碑,雄 F,接殊 摘 o'与｡7-′論鋒エte拷獅打1PF,軌 lタ成 り
夢カモ専H L とl-_rJ,え ,ニqrl5'単軌 -tってt昔嵐 工t欄 鯛 Llk フ tt碑琴線 句
碑tbLり甘草推せ滴 れ 恒 いr-･
称 綿 の錫合.串の媛J.しト七陀 Iq'√ラ レス トよる壁触 泉｡ア綾 日払鴨絢 fンtと-
>て翫 te射 通 庵 頼 りあ フせ LJf,各藩*-Q/射 管 か -吋,;わ下′幹雄最直(三年並培え
ユれ銅 鉾勘 t" )り督射 せ め頼 '-I)o
′いえ新年の埼合 1通路 か払痛 も牢巧ヒLTlかっF-r-顔.地色杓の過給 7-色艶 M'摘 7号
過給雄 和か ite色L一妄)7年且 巧婆え もFc,らト.辛飾塘承り塀 LJ碑姶t舗学級っ締脅
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総道路　％ 6．0 18．6 9．6 α8 65．三 lOO．0 欝4．0 3a3　簿S2
延長率
集落内道略 1a．9 4G．5 53 o．G 4三，3 重o｛濾 3a昏 ま3§
漕撲率％ 三塔β 3＆2 §，1 9，Q 39．1 1“α0．












































































































































































































































































岡　山　県 142．4E：e戸 9％ 17％ 74％ 58％ 2％ 62a 22％









年　雇 臨時雇 手間替 手　伝 耕転機・gラクター 田埴機 コンバイン
岡　山　県 21 一 16 10 9 88 16 6
灘　崎　町 34 一 11 4 10 104 16 3．4
七区干拓地
@　　※

































































































































































＼ i　　　集落生活道路西4条，　O 　　　　　　　　量X息．9Ω、9ユ冒．9、Ω｛之冒↓。、＿ （道路整備年次）
齦ﾜ一44b　’び　o　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　，f　　　　　　　1　　　　　　　　　（〉
西2番 嚢　葉　嚢 一一一御 r46－48







































































































悔落触 6．4P3．8 79．1 71 （17M．D）（6．4）Q6ρ32解月P22 　％94 　戸
P15
西　七　区 ①延長率











i集落内道路） 0．0 83．3 ’16，7 3，961
32 100．016 108


































































































































































































































































































戸 ρ 【 〔 n 〔内部道路
〔 ハ 【 ρ 〔 〔
眉 眉 ∩ 肩 ρ ∩
〃
ρ 〔 窃 〔 〔 〔
月 ∩ 肩 ρ 眉 ハ
〔 〔 眉 眉 〔 ρ
〔 〔 ρ 〔 〔 n
































































































Qの位置 Pの位置 Aタイプのﾚ動距離 Bタイプのﾚ動距離 比　較
q≦0 O≦α≦z γ十α一q y十α』q A4；B6
、＊
0くqくx 0≦α≦x y十α十q y＋iq　α1A4＞B6
〃 x〈α≦z y十α一q y十α一q A4；B6
q犀x 0≦α≦z y十lq一α1 y十1α『qlム6＝B8
xくq＜z 0≦α≦x y十q一α y十q　α A6ヨB6
〃 x≦α≦2 　　　　　　串凵{q＋α一2xy』←lq一α1A4＞B4
































































〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔れ 〔 〔 〔 〔 Φコげ「 〔 〔 〔 〔 〔 〔
L
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集 吻／戸以下。 高いことが多い。しかし 。拡幅舗装方法


















散 吻／戸以下。 接率は一部の例を除き低 。拡幅舗装方法
O小集居連担型、市街化し い。
居 始めた散居、やや凝集的 Q傾斜地の凝集的散居や、 （集落幹線道路優先＋集落














































































































延長（m） ％ 戸数（戸） ％
1 幅員4．5m以上 520 24 6 9
2 3．0～4，5m 280 13 1　1 16
3 2，0～3．Om 780 36 3　1 45
4 2・0．m以下 580 27 2　1 30
計 2，160 100 69 100
表一3整備可能性による
　　　　沿接条件の向上可能性
戸　数 ％
幅員水準2に到達可能
ｫなし
11 16
幅員水準4以下より幅
???に到達可能
12 17
幅員水準3より幅員水
?に到達可能
30 43
現況で幅員水準2以上 17 25
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お　わ　り　に
本論膜髄瞠縮動賭躯麺・て注・・て毯軌腿帯。一聯媒鍬
甜蕨融鍋堪輸励樵・、右干・診断蠣稽駄筋舵。繭庖．、
ろ瑚齢敗勘紋従・、讃睡勧環著麟・軌動帽品め、伽集舗残
蝋臆々欄厘額・て・恥図繭て鮒馬紳づと。髄欄監いっ瀞画
鰍厚と捜施L衝・勧と・Z・樋の翻甲關駒あ坊暁G唾弗・晩
・本靴映樗噸点鵬・て・・助’レ紛鰍醸・た騰チ勤灘と、たそ
あ、取リaとあと！こは非常に拡殴したもqとな2こしま）た、
・帆・轍3’繍の麹略リ魅直路嚇k耐碓来曜膨駒蜘劇して、
若〒r♂が弓も計画諭的「填義ブ1ヶ亀行うミとが宏またと還う。この残果にむレ（槽浸②条
件耽脈尉碑醜加㌶る家・揮対難肪賜集瀧醜融画の俸継破
一疹ろミとに・結・宅バつナて行・きたhと参∠ていろ．
謝 辞
　奉論が為余曲暫亀経声びが’5も，形亀戯すミとが出泳伝らば、／仏と二に京都夫．学齪授面ロ
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茜・
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